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学位論文要 旨
TheultramaficportionsoftheProterozoicophiolite,EasternDesert,EgWpt,andoftbenorthernOmanophiolite
containsignificantchromititeconcentrationsThechromititedepositsandtheirhostrockshavebeenexamined
petrographicallyandgeochemically,andfbrPGEconcentrationsanddistributions,inordertoelucidatetheroleof
igneousprocessesinthegenesisofophioliticchromitite・ItsgenesiswasbetweentheProterozoicandPhanerozoic
ophiolite・
Thestudiedoutcropsofthesetwoophiolitesuitesaredominatedprimarilybyharzburgite-dunite-chromitite
association.DuetotheirseveremetamorphismalmostallprimarysilicatesintheProterozoicophioliticmantlerocks
wereconveltedtosecondaIymineralsandweusethechromianspinelasareliablepetrogeneticindicator・
Thepodifbrmchromititedepositsarecommonassmallandirregular-shapedmassesinthecentralandsouthemparts
oftheEastemDesertofEgyptTheystronglyvaryintexture,degreeofalterationandchemicalcompositionof
chromianspinel､ThepodifbrmchromititesexhibitawiderangeofcOmpositionfiPomhighCrtohighAlvarieties､Ｔｈｅ
Ｃｒ＃ofchromianspinelrangesfrom0.65tｏＯ８５ｉｎdunite,quitesimilartothatinthehigh-Crchromitite,whereasitis
aroundO5inharzburgitePrimaryhydrousmineralinclusions,amphiboIeandphlogopite,inchromianspinelare
reportedfbrthefirsttimefromthePanAfiPicanProterozoicpodifbrmchromitites・Platinumgroupelements(PGE）
ｗｉthhighconcentrations(upto2258ppb)arealsorecordedfbrthefirsttimeinthechromititedepositsandassociated
duniteintheCentralEastemDesert・
ThepodifbnnchromititesinthenorthernOmanophioliteoccureitherwithinMTZdunitesoverlyingthemantle
harzburgiteorintbeirregularshapedduniteswithinharzburgite､Largechromititepodsarealsofbundinthedeeper
part(＞skmdepth)ofthemantlesection,atWadiHilti・
DespitetheconsensusthatrocksarｅｈｉｇｈｌｙｄｅｐｌｅｔｅｄｉｎＰＧＥｉｎｔｂｅＯｍａｎｏphioIitewereportunusuallyhighPGE
enrichmentsfbrthefirsttimeinapodifbrmchromititeofthenorthernOmanophiolite・Thechromititecontainsupto
L5ppmoftotalPGE,beinghighlyenrichedintheIPGEsubgroup(Ir,OsandRu)andstronglydepletedinthePPGE
subgroup(Rh,PtandPd).ThehighPGEconcentrationsareobservedonIyinadiscordantchromititedeepinthe
mantlesection,whichhashigh-C群(＞0.7)spinelwitholivinematrix・AIltheothertypesofchromitite,thatis，
chromititesintheMohotransitionzoneandconcordantonesinthedeepermantlesection,ａｒｅｐｏｏｒｉｎＰＧＥandtendto
havelower-Cr#(uptoO､6)spinels
Thisdiversityofchromititesuggeststwostagesofmagmaticactivitythatwasresponsiblefbrthechromititegenesis,in
responsetoaswitchoftectonicsetting・Thefirstislower-degreepartialmeltofperidotite,whichproducedlow-Cr#，
PGE-poorchromititesattheMohotransitionzoneand,toaIesserextent,withinthemantle・ThiswaspossibIy
conductedatafast-spreadingmid-oceanridge・Thesecondishigher-deg1℃epartialmelt,whichproducedhigh-Cr#，
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PGE-richdiscordantchromititeintheuppermantle,possiblyatasupra-subductionzonesettingGabbroicrocksand
mantleorthopyroxenewereassimilatedbyolivine-spinelsatumtedmagmastofbrmchromititesattheMTZandinthe
uppermantle,respectiveIy
ThepetrologicalcharacteristicsofPanAfiicanpodifbImchromititesandassociatedperidotitesofEgyptaresimilar
tothoseofPhanerozoicopbiolitesTheProterozoicpodifbrmchromititesmayhavefblmedinthesamewayasthe
Phanerozoicones,namelybymelt-harzburgitereactionandsubsequentmeltmixing・ThePanAfTicanharzburgiteis
verysimilartoabyssalperidotiteftomfast-spreadingridges,andthehigh-Cr,low-Ticharacterofspinelinchromitite
andduniteindicatesageneticallinkwithasupra-subductionzonesetting､ThelateProterozoicophiolitesofEgyptare
possiblyafTagmentofoceaniclithospheremodifiedbyarc-reIatedmagmaticrocks,orafiPagmentofback-arcbasin
lithosphere,sameasthePhanerozoicophioliteofOman
ThesimilarityofthemantlesectionofthelateProterozoicandthePhanerozoicophiolitessuggeststhatthethermal
conditionscontrollinggenesisofthecrust-mantlesystembasicalIyhavenotchangedsincethelateProterozoicera．
学位論文審査結果の要旨
Ａ、ＨＡｈｍｅｄ氏の提出論文に対して，第１回審査委員会の後，８月６日に公開発表会，引き続き第２回審査
委員会を行った。本論文は，上部マントルにおける白金族元素（以下PGE）およびクロムの濃集過程を論じ
たものである。研究対象地域は，エジプト東部砂漠（原生代パン・アフリカ地域）とオマーン北部の（顕生
代、白亜紀）の時代の異なる二つのオフイオライト（ある種の海洋底の地殻一マントルが陸上に露出したも
の）である。岩石学的な解析から両者とも中央海嶺→沈み込み帯という変遷する場で形成されたものと判断
された。その上でかんらん岩中に分布するクロミタイト（クロムの鉱床）が詳細に調べられた。Ahmed氏は
特に，経済的にも重要であるＰＧＥのクロミタイト中の産状，分布に注目し，両オフイオライトともにＰＧＥの
濃集（最高１．５ppm）を確認した。そして，主要なクロミタイト，特にＰＧＥの濃集したものの形成は「沈み込
み帯」のステージで行われたと結論した。本研究の特に重要な貢献は(1)変質・変成作用を強く被ったパン・
アフリカオフイオライトでの初めての形成場の特定，(2)オマーンのクロミタイトの産状上分類と，成因の特
定の成功，および(3)従来,ＰＧＥに異常に乏しいとされていたオマーン・オフイオライトでの世界で初めてＰＧＥ
濃集岩の発見および成因の特定，である。この結果はオマーンで開催された国際シンポジウムで発表され大
反響を巻き起こした。以上を総合し，審査委員会は，本論文が博士（学術）の学位を与えるのに十分な内容
を有していると判断した。
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